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На протяжении последних лет в Могилеве растет количество малых предпри-
ятий, увеличивается численность занятых в малом бизнесе и рентабельность реали-
зации продукции. Доля малого бизнеса в бюджете г. Могилева сегодня составляет 
свыше 30 %, и без развития предпринимательства малых форм перспектив у города 
просто нет. В 2008 г. субъектами малого предпринимательства в консолидирован-
ный бюджет г. Могилева перечислено 278 млрд руб. различных видов платежей, что 
позволяет администрации города решать проблемы городского хозяйства на доволь-
но высоком уровне. 
В целом уровень регионального развития бизнеса зависит от ряда факторов: вы-
годность географического положения, наличие сырьевых и трудовых ресурсов, уро-
вень доходов населения, наличие развитой инфраструктуры, уровень поддержки 
бизнеса местными органами власти. Но основная проблема бизнеса в г. Могилеве  
в его преимущественной ориентации на торговлю и общественное питание (45 %).  
В то же время отрасль промышленности среди предпринимательского сектора зани-
мает 24 %, а бытовое обслуживание только 3 %. Переориентация малого бизнеса на 
производство промышленной продукции позволит решить проблему недостатка но-
вых конкурентоспособных товаров, жизненный цикл которых в силу развития тех-
нологий значительно сократился. 
Смещение вектора в предпринимательстве с торговли на оказание услуг и раз-
витие производства – сам по себе уже важнейший фактор экономического роста го-
рода, но происходить он должен параллельно с наращиванием производственных 
мощностей бизнеса. В свою очередь, развитие сферы услуг приведет к кооперации 
малого бизнеса с крупным производством и созданию новых рабочих мест. Сегодня 
предприниматели Могилева активизировали производственную деятельность в ни-
шах, пока не разработанных государственными предприятиями. Для реализации 
своих идей могилевские предприниматели при создании высокотехнологических 
производств привлекают иностранный капитал (ЗАО «Завод полимерных труб», 
«Технолит», «Джокей Пластик», г. Могилев). 
Для малого бизнеса г. Могилева в настоящее время характерен низкий уровень 
производительности труда, а ее рост можно рассматривать как один из факторов 
экономической стабилизации города. Более высокая эффективность производства 
создаст условия для углубленного исследования рыночных ниш, способных активи-
ровать потребление и стимулировать внутренний сбыт. 
Решение финансовых проблем города требует скоординированных действий 
участников экономики и властных структур, а среди приоритетных направлений для 
развития города еще больше усилий необходимо сосредоточить на развитие малого 
бизнеса и создание условий для функционирования индивидуальных предпринима-
телей. 
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Защита природных богатств Республики Беларусь от потерь в результате дея-
тельности человека требует эффективного рыночного механизма, стимулирующего 
соблюдение требований по защите окружающей среды. Как свидетельствует стати-




лен, конечно, рядом объективных факторов: увеличением числа больших городов, 
высокой степенью технического оснащения производства, расширенным использо-
ванием химикатов в промышленном производстве и сельском хозяйстве, развитием 
ядерной энергетики. Основными причинами аварий, влекущих за собой экологиче-
ский ущерб, являются недопустимо высокий износ основных производственных 
фондов, низкая технологическая дисциплина, несвоевременное проведение профи-
лактических работ. Гражданско-правовая ответственность предполагает возмещение 
причиненного вреда (восстановление плодородного слоя почвы, воспроизводство 
растительности, поголовья зверей, птиц и др.), но на практике очень часто применя-
ются только штрафные санкции, а вопрос о возмещении вреда не решается. 
При низкой экономической ответственности руководителей предприятий очень 
сложно убедить их заключить договор страхования. Каждый из них видит в страхо-
вании только затратную сторону.  
Однако преимущества возмещения экологических убытков через механизмы 
страхования очевидны. 
Во-первых, страхование поможет предприятиям снизить их издержки, вызван-
ные необходимостью удовлетворить претензии третьих лиц в связи с ущербом, на-
несенным окружающей среде. Выплата возмещений самим предприятием может 
привести к серьезным финансовым затруднениям, осложняющим работу предпри-
ятия и экономики в целом.  
Во-вторых, страхование способно дать гарантии потерпевшей стороне в полу-
чении причитающихся ей по закону сумм возмещения независимо от финансового 
состояния причинителя вреда.  
Наконец, страхование может частично выполнять функции контроля за выпол-
нением требований по предупреждению случаев загрязнения. Наибольшая эффек-
тивность возможна в случае применения обязательной формы страхования. Гаранти-
ей возмещения экологических убытков может быть наличие у всех без исключения 
потенциальных причинителей вреда соответствующих договоров страхования. А это 
возможно исключительно при обязательной форме страхования. Общество должно 
быть уверенно, что ущерб будет возмещен. Причем нередки случаи, когда предпри-
ятие, на первый взгляд не относящееся к вредным производствам (к примеру, произ-
водство пива или других продуктов), при нарушении технологии или аварии может 
нанести существенный вред окружающей среде.  
Многие страны решают вопросы экологической безопасности путем использо-
вания экологического менеджмента, который состоит из экологического аудита  
(с точки зрения исполнения требований экологических стандартов) и экологического 
страхования. 
Некоторые специалисты в данной области (например, В. Л. Грошев, Г. А. Мот-
кин) предлагали начать с «менее рискованного», т. е. экологическое страхование 
проводить по таким направлениям как аварийное загрязнение атмосферы, аварийные 
сбросы сточных вод, аварийное загрязнение почв.  
Сегодня страхование ответственности за вред, причиненный экологии, реализу-
ется частично через страхование гражданской ответственности организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные объекты, но этого явно не достаточно. 
Данное страхование опасных производственных объектов предусматривает ответст-
венность за экологию попутно. В последние годы наблюдается тенденция увеличе-
ния доли природопользователей (предприятий, организаций, граждан), общегосу-
дарственных расходов по охране окружающей среды. Следовательно, страхование  
в этой сфере, как наиболее доступный метод возмещения экологических убытков,  
в настоящее время обретает особую актуальность. 
